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Ria Wulandhani. K7411127. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GUIDED NOTE TAKING DISERTAI MEDIA CROSSWORD DALAM 
UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IS 5 SMAN 8 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. September 2016. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IS 5 SMAN 8 Surakarta 
melalui penerapan model pembelajaran Guided Note Taking disertai media 
crossword. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IS 5 
SMAN 8 Surakarta sebanyak 24 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa  
penerapan model pembelajaran Guided Note Taking disertai media Crossword 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas XI IS 5 mulai dari siklus I sampai siklus II. Motivasi belajar siswa 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 62,50% menjadi 83,33%. 
Hasil belajar spek kognitif terjadi peningkatan presentase dari siklus I ke siklus II 
yaitu 70,83% menjadi 87,50%. Aspek afektif pada siklus I sebesar 79,17% 
meningkat pada siklus II menjadi 83,33%. Sedangkan untuk aspek psikomotorik 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 54,17% menjadi 79,17%. 












Ria Wulandhani. K7411127. THE IMPLEMENTATION OF GUIDED NOTE 
TAKING LEARNING MODEL WITH CROSSWORD MEDIA IN THE 
ATTEMPT OF IMPROVING MOTIVATION AND LEARNING 
ACHIEVEMENT OF ECONOMIC IN CLASS XI IS 5 SMAN 8 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. December 2016.  
This research aimed to improve motivation and learning aviechement of 
economic in the XI IS 5 SMAN 8 Surakarta by implementing Guided Note 
Taking learning model with Crossword media.  
This research  was a Classroom Action Research which is conducted in 
two cycles. Each of cycles consisted of planning, acting, observing and reflecting. 
The subject of research was twenty four students of  class XI IS 5 SMAN 8 
Surakarta. The data source derived from teachers and students. Techniques of 
collecting data used were observation, interview, test, and documentation. The 
data were analyzed through descriptive qualitative analysis technique.  
Considering the result of research conducted, it could be concluded that 
the implementation of Guided Note Taking learning model with Crossword media 
could improve motivation and  learning achievement of economic in class  XI IS 5 
from cycle I to cycle II. The motivation of students increased from 62.50% in 
cycle I to 83.33% in cycle II. The learning achievement of cognitive aspect 
increased from 70.83% in cycle I to 87.50% in cycle II. The affective aspect 
increased from 79.17% in cycle I to 83.33% in cycle II. Meanwhile, psychomotor 
aspect increased from 54.17% to 79.17% in cycle II.  




















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
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